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- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - А М Б У  Л А Т О Р И И - )
...дом Первушина - угол Арсеньенекого /проспекта/ и 2-й 
Мельковской улицы /№ 9 / ^ /  - открыта бесплатная амбулатория 
для беднейшего населения...
( -й.-, 17.5.1918 г. )
Дом № 9 / ±  на углу перекрестка улиц Свердлова и 
Жданова (бывш. Арсеньевского проспекта и 2-й 
Мельковской улицы). С фото 1970-х гг.
...Комиссариат здравоохранения открыл третью бесплатную 
амбулаторию по Уктусской улице, дом № 106...
( «И.», 26.5.1918 Г.  )
. . .Бесплатная Медицинская помощь населению - 
- Городская Амбулатория № 1-й - угол Арсеньевского проспек-
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е -
( - А М Б У  Л А Т О Р И И  - )
та и 2 -й Мельковской улицы, 
дом Пер Бушина /№ 9 / ^ ,
- Городская Амбулатория
№ 2-й - угол Александров­
ского проспекта и Водочной 
улицы /№ 26 / 1 3 6 ? >
-  Городская Амбулатория 
№ 3-й - Уктусская улица,
№ 106...
( »У.Ж .», 13.11.1918 г.
Дом № 41 на улице Декабристов (№ 26/136 на углу 
перекрестка бывш. Александровского проспекта и 
Водочной улицы). Фото 1980-х гг.
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - А М Б У Л А Т О Р И И  - )
. . .центральная амбулатория губернского отделе здравоох­
ранения - улица Р.Люксембург, № 1 . . .
( " У .Р . " ,  28.5.1920 г. )
Дом № 1 /7 0  на углу перекрестка улиц Люксембург и Малы­
шева - слева. С фото 1920-х гг.
...центральная амбулатория - улица Ленина, Р 22, вход с 
Тихвинской* улицы...
( "У .Р .» ,  26.6.1924 г . )
*
с б ноября 1919 года Тихвинская улица переименована в 
у л и ц у  Хохрякова.
- З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е  -
( - А М Б У Л А Т О Р И И  - )
Дом № 2 2 /1  на углу перекрестка улиц 
Ленина и Хохрякова. Фото 1980-х гг.
